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VAREMÆRKER 
VA 474-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,50 VA 2853-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,33 
ELDEC 
Eldec Corporation, a Corporation of the State of 
Washington, 16700, 13th Avenue West, P.O. Box 
100, Lynnwood Washington 98036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: nærhedsfølere, kontrolanlæg omfattende 
nærhedsfølere og afprøvningsudstyr (ikke indeholdt 
i andre klasser) hertil, elektriske strømomformere, 
brændstofmålere og anlæg omfattende brændstofmå­
lere og afprøvningsudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, alt til brug i forbindelse med installa­
tioner til navigation til søs eller i luften, målere til 
anbringelse i cockpit til visning af operationspara-
metre for flyvemaskinemotorer, udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) til indsamling af analoge data 
til anvendelse i forbindelse med missiler, startraket­
ter og bemandede rumfartøjer. 
VA 7037-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl. 9,00 
)| CompoQuick 
Compo Quick ApS, Henrik Ibsens Vej 58, 1813 
København V, 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: elektroniske apparater, instrumenter og 
indretninger (ikke indeholdt i andre klasser). 
VIBAC S.p.A., Strada Ticineto-Salita S. Salvato-
re, 15040 Ticineto, Alessandria, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: klæbebånd og klæbestrimler, dog ikke til 
papirvarer, til medicinsk brug eller til husholdnings­
brug. 
VA 2880-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.9,02 
GUSTAFS LIST AB, Box 42, 780 10 Gustafs, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Mikael Rosenmejer, Esplana­
den 34, 1263 København K. 
Klasse 20. 
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VA 2856-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,41 
SICOR 
SICOR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE COR-
DOARIA, S.A.R.L., Largo da Estrada, Cortega-
ca, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 22, herunder sisal, manilla-tovværk og reb. 
VA 2858-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,43 
LARISSA 
Napkin Oy, 08680 Muijala, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3. 
VA 2869-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,56 
BELCON 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: foderstoffer, ikke-medicinske fodertilsæt­
ningsstoffer. 
VA 2871-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,58 
CIPROBAY 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 2873-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.13,00 
ACTILAX 
Polipharm AG, Winkelriedstrasse 37, CH-6003 
Luzern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2877-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.13,04 
RIGIDOIL 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: produkter i form af kemikalier til Qernelse 
af olieudslip. 
VA 2879-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.9,01 
COMPANY 
HENRIETTE INTERNATIONAL A/S, Silke­
borgvej 100, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 18, 20, 42. 
VA 2889-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.12,03 
SERPONIT 
ERNSTROM & CO. AB, Berzeliigatan 14, P.O. 
Box 5138, S-402 23 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, 19. 
VA 2890-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.12,04 
SERPOMIN 
ERNSTROM & CO. AB, Berzeliigatan 14, P.O. 
Box 5138, S-402 23 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, 19, 37. 
VA 2896-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.9,00 
JAGUAR-BØGERNE 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., 
Klareboderne 3, 1001 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
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VA 2901-1985 Anm. 23.maj 1985 KL9,10 
HEXAPINDOL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af for højt 
blodtryk, hjertesmerter og hjerterytmeforstyrrelser. 
VA 2917-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl.12,15 
VALSEC 
CAVAS DOMECQ, S.A., Industria, 50, Sant Sa-
durni D'Anoia, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør, herunder særlig 
mousserende vin. 
VA 2944-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl. 12,36 
DUETT 
Nordiska Dental AB, P.O. Box 911, 251 09 Hel­
singborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.nov.1984, anm. nr. 84-8595, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: amalgam, metallegeringer og kviksølv til 
amalgamfremstilling. 
VA 2973-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.12,53 
FASERFIX 
Altro Nordic Aktiebolag, Box 9055, 200 39 Mal-
mo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: rør og render af cement og/eller plastbe­
ton. 
VA 3018-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl. 12,49 
CYCLEMAX 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 3019-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,50 
LOWCOKE 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 3020-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,51 
METALRE SIST 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 3021-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,52 
MULTICRACK 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 3015-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,46 
SUPROFISK 
Koninklijke N. Timmerman's Veevoeder B.V., 
Schermerweg 43, Alkmaar, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: dyrefoder. 
VA 3022-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,53 
OCTABOOST 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
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VA 5744-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.9,10 
PREMEX 
Premex AG, Gessnerallee 36, CH-8001 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 24.apr.1984, anm. nr. 331106, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 14: ædle metaller. 
VA 3025-1985 Anm. SO.maj 1985 Kl.9,00 
VA 5861-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,47 
UVEX 
UVEX WINTHER OPTIK GMBH, Salzstrasse 18, 
Fiirth (Bayern), Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: beskyttelsesbriller til brug for motorcykli­
ster, skibriller, sportsbriller, svømmebriller, solbril­
ler, beskyttelsesbriller til arbejdere, optiske briller, 
brillestel og -glas, beskyttelseshjelme til arbejdere, 
motorcyklister, skiløbere og skihoppere, ansigtsbe-
skyttelsesskærme og -skjolde til beskyttelse mod 
arbejdsulykker, dykkermasker, dele til de oven­
nævnte varer, alt ikke indeholdt i andre klasser, 
beklædningsgenstande til brug som beskyttelse mod 
arbejdsulykker og kvæstelser, nemlig sko, støvler, 
handsker, strømper og overbeklædningsgenstande, 
klasse 25: sko, støvler, handsker, strømper og be-
skyttelsesbeklædning til motorkørere, dele til de 
ovennævnte varer, alt ikke indeholdt i andre klasser, 
klasse 28: sportshjelme, svømmehandsker. 
VA 833-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,48 
ALFREDO BINDA 
Dino Bianchi, Via Tagiura 17, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: metalspænder med læderremme eller 
-stropper som dele til cykelpedaler, specielt til racer­
cykler. 
VA 3023-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,54 
NICONTE 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 24, 25. 
LONGUE DISTANCE 
Firmaet Copenhagen Trading Team, Knabro-
stræde 20, Baghuset, 1602 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, herunder skjorter. 
VA 3026-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,01 
LONG DISTANCE 
Firmaet Copenhagen Trading Team, Knabro-
stræde 20, Baghuset, 1602 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, herunder skjorter. 
VA 3029-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,04 
nistac 
Nistac Metallwarenfabrik Heinz Kettler GmbH 
& Co., 3050 Wunstorf 2, Postfach 1145, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.apr.1985, anm. nr. 19 658/20 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 20: møbler, dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3038-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.11,30 
INTEGRITY 
Bloomfield Industries, Inc., 4546, West 47th 
Street, Chicago, Illinois 60632, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 11, herunder elektriske maskiner og appara­
ter til kaffebrygning samt elektriske varmeplader. 
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VA 3006-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl. 12,32 
LIPOBASE 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater, inklusive medicinske salvegrundlag. 
VA 3007-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl. 12,33 
VUOKKO 
Vuokko Nurmesniemi, Hopeasalmentie 27, 
00570 Helsingfors, Finland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 18, 22, 24, 25. 
VA 3009-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,36 
AIM 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider samt herbicider. 
VA 3010-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,37 
TRILEPTAL 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 3054-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,47 
KNAGGEN 
Lomma Element Aktiebolag, Box 70,234 00 Lom-
ma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19. 
VA 3192-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.11,31 
Bengt Stenberg & Co Måleri Aktiebolag, Box 
2032, 550 02 Jonkoping, Sverige. 
Erhverv: malervirksomhed. 
Prioritet: fra den 10.dec.l984, anm. nr. 84-9047, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 37. 
VA 3193-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.11,45 
Stabburet-Nora, Boks 66, 1601 Frederikstad, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.mar.l985, anm. nr. 850880, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 30, 31, 32. 
VA 3210-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,46 
BLUE NOTE 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94120, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 3329-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,01 
LUNDEN 
Byggeplast A/S, Rungstedvej 78, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 3056-1985 Anm. SO.maj 1985 Kl.12,49 
LUMOLAR 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: tandlak, aftryksmasse, fyldnings- og fast-
gørelsesmateriale til odontologiske formål, odontolo­
giske og tandtekniske virkestoffer og kemiske hjæl­
pemidler til odontologiske og tandtekniske formål i 
form af væsker, geler og pulver, nemlig til model­
fremstilling, til protetik, til ortodonti og til kæbeki­
rurgi, hæftemidler til tandproteser, 
klasse 10; kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater og 
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), dele af nævn­
te varer, kunstige tænder, tandkroner og tandbroer, 
hjælpemidler til form- og farvegivning, til udvælgel­
se, tilpasning og indsætning af kunstige tænder, 
tandkroner og tandbroer, nemlig farveskalaer i form 
af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og model­
ler (i form af kunstige tænder). 
VA 3246-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,07 
Orion-Yhtymå Oy, PB 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 3061-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,54 
JOHN HAIG 
John Haig and Company Limited, Balgonie 
Road, Markinch, Glenrothes, Skotland KY7 
6AH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: skotsk whisky. 
VA 4708-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.11,31 
PAPERLINE 
Christian Bruhn A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 3186-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.9,05 
DYNAMO-MØDE 
Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 4709-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.11,32 
DATALINE 
Christian Bruhn A/S, Vasekaer 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 3196-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,01 
MADICO 
Madico, Inc., 64, Industrial Parkway, Woburn, 
Ma. 01888, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 17: isolerende vinduesfilm i ark eller ruller. 
VA 4710-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.11,33 
TYPELINE 
Christian Bruhn A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
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VA 6146-1983 Anm. 15.dec.l983 Kl.12,54 
Action 
Wiggins Teape Europe Limited, Gateway House, 
Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG21 
2EE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), samt papirhandlervarer. 
(Registreringen omfatter ikke varer til fotografiske 
formål). 
VA 3819-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.11,00 
VA 4864-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,53 
SELECTRONIC 
R.R. Donnelley & Sons Company, a Corporation 
of the State of Delaware, 2223, Martin Luther 
King Drive, Chicago, Illinois 60616, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35; overføring af data ved hjælp af elektro­
nisk databehandlingsudstyr til udgivere og afsende­
re af masseforsendelser til brug ved fremstilling, 
sammenbinding, indpakning, adressering, forsendel­
se og afskibning af personlige og demografiske tryk­
sager på en måde, som minimerer forsendelsesom­
kostningerne, samt til brug ved beregning af postud­
gifterne for ovennævnte tryksager og kontrol for 
udgivere og afsendere af masseforsendelser af disses 
udsendelseslister ved hjælp af elektronisk databe­
handlingsudstyr for at minimere dublering af navne 
og for at optimere nøjagtigheden af disse udsendel­
seslister, 
klasse 38. 
China Trading Company, R.M. 508, World Finan-
ce Centre, South Tower, Harbour City, Tsims-
harsui, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Lerbrandt, Dronningens 
Tværgade 56, 1302 København K. 
lOasse 25. Registreringen omfatter kun varer af 
kinesisk og japansk oprindelse. 
VA 4291-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.9,08 
H.C. ANDERSEN 
EVENTYRLAND 
Stryhn Reklame & Marketing A/S, Vestergade 
64, 5100 Odense C. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 41: drift af parker, herunder forlystelsespar­
ker, park-, tivoli-, cirkus-, variete- og teaterunder­
holdning undtagen underholdning, der består i gen­
givelse eller opførelse af H.C. Andersens eventyr og 
eventyrfigurer, 
klasse 42: drift af hoteller, restaurationer, cafeteria, 
snackbarer, campingpladser, badeanstalter og blom­
sterudstillinger, udlejning af spillemaskiner og 
videomaskiner. 
VA 4906-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,50 
KIMBERLY-CLARK 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: absorberende papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder ansigtsservietter, viske­
stykker og klude, toiletpapir, papirhåndklæder og 
papirbordservietter, 
klasse 21: stykker og klude af ikke-vævet stof frem­
stillet ved at binde eller forbinde fibre og tråde på 
mekanisk, kemisk, termisk eller opløsende måde til 
rengøring. 
VA 790-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,57 
FESTINI 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis, budding, færdige retter i form af 
desserter (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
dessertmousse og frosne desserter. 
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VA 2893-1985 Anm. 22.maj 1985 Kl.12,07 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv; udgivervirksomhed. 
Klasse 16; aviser, blade og tidsskrifter. 
VA 3044-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,32 
TRU-LIFE 
NOCTON LIMITED, Unit 3 Cookstown, Indu-
strial Estate, Belgard Road, Tallaght CO, Dub­
lin, Irland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10. 
VA 3032-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,32 
HUMANIC Schuh Aktiengesellschaft, Lasten-
strasse 11, A-8020 Graz, Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædning, herunder overtøj og trikota­
ge til mænd, kvinder og børn, fodtøj, herunder støv­
ler og hjemmesko. 
VA 3045-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,33 
TRU-LIFE COMFORT 
NOCTON LIMITED, Unit 3 Cookstown, Indu-
strial Estate, Belgard Road, Tallaght CO, Dub­
lin, Irland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10. 
VA 3046-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,34 
TRU-LIFE NATURELLE 
NOCTON LIMITED, Unit 3 Cookstovm, Indu-
strial Estate, Belgard Road, Tallaght CO, Dub­
lin, Irland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10. 
VA 3033-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,33 
Firmaet Kongerslev Borgerforening v/Leif Thry-
søe. Skovkrogen 4, 9293 Kongerslev. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 3052-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,45 
ARX 
Patrick Posso, 10, Avenue Jurigoz, CH-1006 Lau­
sanne, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.dec.l984, anm. nr. 336 995, 
Schweiz. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: metalæsker til beskyttelse af artikler mod 
stråling, 
klasse 20; plasticæsker til beskyttelse af artikler 
mod stråling. 
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VA 5002-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.9,12 
Firmaet Mittelfrånkische Turngeråte- und Fahr-
zeugfabrik Georg Stohr, Berlichingenstrasse 14, 
D-8540 Schwabach, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 19: plader og baner (ikke af metal) til oplys­
ning af specielle elastiske gulve til sportsbrug, 
klasse 25: gymnastik- og sportsbeklædningsgen-
stande, 
klasse 27: tæpper og måtter til gymnastik, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), alle varer også til 
børnehaver, legepladser, sportssteder og til fritidsan­
læg. 
VA 7020-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl. 12,30 
PIRATRON 
PIRANHA MARKETING GMBH, Birkenweiher 
Strasse 2, D-6458 Langenselbold, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske bord- og lommeregnere 
med eller uden strimmel, kassettebåndoptagere, ra-
dioappater, dikteremaskiner, elektroniske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til tilslutning til 
^ernsynsapparater til brug ved spil eller leg (video­
spil), ^ernsynsapparater, fotografiapparater og film-
skameraer, stativer til fotografisk formål, blitzappa-
rater til fotografering, objektiver, kikkerter, projek­
torer, futteraler, etuier, tasker og kufferter til foto­
grafiske apparater og instrumenter (også sådanne af 
aluminium), 
klasse 14, især elektroniske ure, kvartsure. 
VA 533-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.9,06 
Oy Alu AB, SF-04401 Jårvenpåå, Finland. 
Prioritet: fra den 26.nov.1984, anm. nr. 6732/84, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Erik Mangor A/S, Høinæsvei 
59, 2610 Rødovre. 
Klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), specielt kogeredskaber (dog ikke elektri­
ske). 
VA 702-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,51 
DATAGYR 
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, CH-6301 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7 og 9. 
VA 771-1985 Anm. 6.feb.l985 KL10,31 
CHANGE 
FUSION GROUP OF SCANDINAVIA ApS, Dam-
færgevej 27, 2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 4186-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.13,00 
ALKORTHERM 
Alkor GmbH Kunststoffe, Morgenstrerstrasse 9, 
D-8000 Munchen Solln, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser) med eller uden 
coating, kachering, tilklæbning, laminering med 
kunststoffer eller kunststoffolier, kunststof- eller 
kunstfiberholdigt papir, pap, karton, papir- og papar­
tikler (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: kunststoffolier og -baner til videre forar­
bejdning, kunststoffolier og -baner til videre forar­
bejdning, der ved klæbning eller på anden måde er 
forenet med andre folier og baner af natur- eller 
kunststofprodukter. 
VA 4219-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.9,01 
SICOGRAPH 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.maj 1984, anm. nr. S 40419/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
(ikke indeholdt i andre klasser), signal-, måle-, tæl-
le-, registrerings-, overvågnings-, afprøvnings-, regu­
lerings- og omkoblingsapparater, elektriske appara­
ter, herunder elektriske styreapparater, redskaber 
og instrumenter til optagelse, behandling, udsendel­
se, overføring, formidling, oplagring, videregivelse af 
meddelelse og data og på databærere lagrede data­
programmer, dele til ovennævnte apparater, anlæg 
bestående af en kombination af forannævnte appara­
ter, 
klasse 42: udarbejdelse og udlejning af lagrede data­
programmer. 
VA 838-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,54 
SUNFLOWER 
La Foret Engineering & Information Service 
Inc., Toranomon 3-5-1, Minato-ku, Tokyo 105, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: astronomiske apparater og instrumenter, 
instrumenter til bestemmelse af azimuth, apparater 
til vejning, signallys, heliograflske apparater, inter-
kommunikationsapparater, optiske lanterner, magi­
ske lamper, optiske spejle, optiske apparater og in­
strumenter, optiske fibre, (lyslederkabler), optisk 
glas, optiske lamper, lysende eller mekaniske signa­
ler, selvlysende skilte, 
klasse 11, navnlig loftslamper, kinesiske lygter, 
sammenklappelige lamper, cykellygter, lamper til 
festformål, lamper, der tænder og slukker ved egen 
kraft, varmeakkumulatorer, varmevekslere (ikke 
dele af maskiner), laboratorielamper, lampeglober, 
lampereflektorer, lampeskærme, lamper, lanterner, 
belysningsapparater og belysningsinstallationer, 
sikkerhedslamper, sanitetsinstallationer og -appara­
ter, kloakrensningsinstallationer, loddelamper, sce-
nelysregulatorer, gadelygter, vandrensningsinstal-
lationer, vandrensningsapparater (ikke maskiner), 
vandsterilisatorer. 
VA 844-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.9,03 
Henrik Pade 
Management Consulting &Development 
Henrik Pade, Klampenborgvej 14, 2950 
Klampenborg. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 805-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,43 
EX-LER 
Henriksen & Henriksen Industri Aktieselskab, 
Gasbetonvej 1, 3310 Ølsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: bygningsmaterialer (ikke af metal). 
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VA 839-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,55 
SOLSIKKE 
La Foret Engineering & Information Service 
Inc., Toranomon 3-5-1, Minato-ku, Tokyo 105, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9, navnlig astronomiske apparater og instru­
menter, instrumenter til bestemmelse af azimuth, 
apparater til vejning, signallys, heliografiske appa­
rater, interkommunikationsapparater, optiske lan­
terner, magiske lamper, optiske spejle, optiske appa­
rater og instrumenter, optiske fibre (lyslederkabler), 
optisk glas, optiske lamper, lysende eller mekaniske 
signaler, selvlysende skilte, 
klasse 11, navnlig loftslamper, kinesiske lygter, 
sammenklappelige lamper, cykellygter, lamper til 
festformål, lamper, der tænder og slukker ved egen 
kraft, varmeakkumulatorer, varmevekslere (ikke 
dele af maskiner), laboratorielamper, lampeglober, 
lampereflektorer, lampeskærme, lamper, lanterner, 
belysningsapparater og belysningsinstallationer, 
sikkerhedslamper, sanitetsinstallationer og -appara­
ter, kloakrensningsinstallationer, loddelamper, sce-
nelysregulatorer, gadelygter, vandrensningsinstal-
lationer, vandrensningsapparater (ikke maskiner), 
vandsterilisatorer. 
VA 938-1985 Anm. 14.feb.l985 Kl.12,40 
BUFODRILL 
BULTEN AB, S-734 01 Hallstahammar, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.sep.l984, anm. nr. 84-6624, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især skruer, bolte og møtrikker samt andre 
fastgørelses- og befæstelseselementer alt af uædelt 
metal. 
VA 1207-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.9,01 
Ide Døren A/S, Højris Alle 87, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 6, 19, 20. 
VA 1255-1985 Anm. 28.feb.1985 Kl.12,39 
CANDLE 
Candle Corporation, a Corporation of the State 
of California, 1999 Bundy Drive, Los Angeles, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16 og 42. (Registreringen omfatter ikke 
trafikfyr). 
VA 1265-1985 Anm. 28.feb.1985 Kl.12,50 
ERICASH 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, S 126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.sep.1984, anm. nr. 84-7077, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetiske og 
optiske bærere eller perforerede bånd, kort eller 
plader, 
klasse 16: dataudrustning i form af software (trykt 
materiale), 
klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed med tilknytning til financiel plan­
lægning ved hjælp af EDB, 
klasse 42, herunder udarbejdelse og levering af 
dataprogrammer. 
VA 1296-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,52 
» 
INDUSTRIAS DE FIBRAS TEXTILES, S.A., Pla-
za de Europa 7, 26003-Logrono, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 23, herunder uldgarn. 
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VA 1298-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.9,00 
I N T E R N A T I O N A L  
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34; cigaretter. 
VA 1314-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,46 
FLUITEX 
ROQUETTE FRERES, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.sep.1984, anm. nr. 715 408, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: produkter af amylasegruppen samt deriva­
ter deraf til industrielle formål. 
VA 1372-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,50 
RASAYANA 
Svenska Bioforce AB, Onsjogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1373-1985 Anm. 6.mar.l985 KI.12,51 
SOLIDAMIN 
Svenska Bioforce AB, Onsjogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1377-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,55 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr, 
fugle og fisk, strømaterialer til hygiejnisk brug for 
dyr. 
VA 2230-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.13,02 
^B^The Money Maker 
System 
Bjarne Rådmand, Korshøjgård«vej 4, Rønne­
bæk, 4700 Næstved. 
Erhverv: kursusvirksomhed. 
Hans Johansen, 325-39, Avenue S.W. Calgary, 
Alberta T2S OW8. 
Erhverv: kursusvirksomhed. 
Fuldmægtig: Bjarne Rådmand, Korshøjgårdsvej 4, 
Rønnebæk, 4700 Næstved. 
Klasse 16: personlig tidsplanlægningskalender, 
klasse 35: virksomheds- og personalerådgivning, 
klasse 41: kursusvirksomhed. 
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VA 735-1985 Anm. 5.feb.l985 Kl.9,08 VA 1331-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,31 
BADEDAS CLASSIC 
Fischer & Fischer GmbH, Hermannstrasse 7, 
D-7580 Buhl (Baden), Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske toilet-præparater og kos­
metiske præparater i bade- og brusebadsøjemed og 
sæbe til personligt brug. 




VA 920-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl. 12,51 
VA 1378-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 12,56 
PEROXISTAT 
GRUNENTHAL GMBH, D-5190 Stolberg/Rhld., 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
VA 1381-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,59 
HAEMOCOMPLETTAN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
Playboy Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 919, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 1382-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.13,00 
COBACTAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
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VA 1385-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.9,02 
A/S APPELLA, Asylgade, 8300 Odder. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: læskedrikke. 
VA 1394-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.12,42 
TRANS 
UiYpT" 
Translyft, Transport- och Lyftanordningar AB, 
Box 631, S-121 06 Johanneshov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7; elektrohydrauliske løfteborde, elektrohy-
drauliske løftere, manuelt betjente hydrauliske løfte-
anordninger, tovhejseværker og værkstedskraner. 
VA 1571-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl.12,45 
LOUIS MARCEL LIMITED, 225, Bath Road, 
Slough SLl 4AU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: hår^erningsmidler, hårblegemidler og hå-
raffarvningsmidler, præparater og stoffer til pleje af 
neglene, neglelaktørremidler, øjen-make up, farver 
til øjenvipper og øjenbryn, alt i form af toiletartikler 
og kosmetiske artikler. 
VA 1644-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,06 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi-
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31. 
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VA 1651-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,13 
SELO 
Seffelaar & Looyen B.V., Eektestraat 1, NL-7575 
AP Oldenzaal, Holland. 
Erhverv: febrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner til fødevareindustrien og embal­
lageindustrien. 
VA 2492-1985 Anm. l.maj 1985 Kl. 12,55 
BYNEL 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks og klæbemidler, alt til 
industrielle formål. 
VA 1836-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl.12,37 
TAKANO 
ROLAND MAGNUSSON THE APPLE AB, P.O. 
Box 661, S-220 06 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25. 
VA 1993-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,36 
SAS/OR 
SAS Institute Inc., SAS Circle, P.O. Box 8000, 
Cary, North Carolina 27511, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.okt.l984, anm. nr. 503,684, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: optagne computerprogrammer, 
klasse 16: håndbøger om computerprogrammer. 
VA 2490-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,51 
GYNATREN 
Solco Basel A.G., Gellertstrasse 18, Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.apr.l985, anm. nr. 2111, Schweiz, 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5; farmaceutiske præparater ikke til oral 
brug, nemlig serum til behandling af skedeinfektion 
og trichomoniasis hos kvinder. 
VA 2494-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,52 
COLENTA 
Colenta Elektrofahrzeuge GmbH & Co KG, 
Rontgenstrasse 3, D-6054 Rodgau, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.nov.l984, anm. nr. H 53 395/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: elektrokøretøjer til brug på land samt 
dele dertil. 
VA 2497-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.9,02 
B. Birkel Sohne GmbH, 7056 Weinstadt-Enders-
bach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 30. 
VA 2509-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.12,55 
BROCADERM 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater til human brug. 
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VA 1994-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl. 12,37 
SAS TRAINING 
SAS Institute Inc., SAS Circle, P.O. Box 8000, 
Cary, North Carolina 27511, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.okt.l984, anm. nr. 504,391, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: halvårligt tidsskrift vedrørende interes­
seemner inden for computerområdet. 
VA 2504-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.12,01 
COMPOSI-LOK 
Monogram Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 3535, Hayden Avenue, Gulver 
City, Californien 90232, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6, herunder fastgørelsesindretninger af me­
tal til persienner. 




Bjarne Rådmand, Korshøjgårdsvej 4, Rønne­
bæk, 4700 Næstved. 
Erhverv: kursusvirksomhed. 
Hans Johansen, 325-39, Avenue S.W. Calgary, 
Alberta T2S OW8. 
Erhverv: kursusvirksomhed. 
Fuldmægtig: Bjarne Rådmand, Korshøjgårdsvej 4, 
Rønnebæk, 4700 Næstved. 
Klasse 41, herunder kursusvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 2505-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.12,30 
RALSTON PURINA COMPANY, a corporation 
of the State of Missouri, Checkerboard Square, 
St. Louis Missouri 63164, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: kattemad. 
VA 2487-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,48 
RHINAAXIA 
Thea (Therapeutique et Applications) S.A., 
36bis, Rue des Courtiaux, Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dome), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især et medikament bestemt til otorhinola-
ryngologi og til et bronchopulmonarapparat. 
VA 2510-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.12,56 
BROCASON 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater til human brug. 
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VA 2511-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl. 12,57 
MILDISON 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater til human brug. 
VA 3199-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,31 
CANDLE RTA 
CANDLE CORPORATION, a corporation of the 
State of California, 1999, Bundy Drive, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, 42. 
VA 2515-1985 Anm. B.maj 1985 Kl.9,31 
TRANSALPINO 
TRANSALPINO REJSER A/S, Skoubogade 6, 
1158 København K. 
Erhverv: rejsevirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 2536-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,33 
VA 3204-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,34 
PLANTERS MINI-QUICHE 
Nabisco, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, East Hannover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 




[ U J  n n K 
Wiirttembergische Parfiimerie-Fabrik GmbH, 
Schillerstrasse 21-27, D-7332 Einslingen/Fils, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater til krops- og skønhedspleje, hår­
vand, ikke-medicinske tandplejemidler, 
klasse 5: kemiske præparater til helse- og sundheds­
pleje, 
klasse 21: tandbørster. 
ZMI Corporation, a corporation of the State of 
Massachusetts, 325, Vassar Street, Cambridge, 
Massachusetts 02139, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.dec.l984, anm. nr. 513,311, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: Pacemakere og pacemakerelektroder. 
VA 3215-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,51 




mel Torv 14, Postbox 2168, 1016 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
BEKISCAN 
N.V. BEKAERT S.A., Leo Bekaertstraat 2, 8550 
Zwevegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.l985, anm. nr. 671.396, 
Belgien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: elektriske måleapparater til bestemmelse 
af forekomsten af elektrisk-ledende dele, såsom me­
talfibre, metalpartikler, i ikke-elektrisk-ledende ma­
terialer, såsom plaststoffer. 
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VA 2558-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,33 VA 3058-1985 Anm. SO.maj 1985 Kl.12,51 
TRFLTTBRIFL 
COMARME Marchetti F.A. S.p.A., Via Vespri 
Siciliani 11, 20146 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jan.1985, anm. nr. 17020 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder emballerings- og emballagema­
skiner, herunder maskiner til formning, lukning og 
forsegling af kartonkasser og -æsker, transportbånd. 
TRATTORIA Teigwarenfabrik Rothlin AG, CH-
6064 Kerns, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.l985, anm. nr. 338 122, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: dejvarer og krydderier. 
VA 2828-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,00 
VA 3217-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,53 
ECOPOT 
Lånnen Tehtaat Oy, 27820 Iso-Vimma, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.dec.l984, anm. nr. 7349/84, 
Finland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16, især kassesæt til dyrkning af kimplanter 
og fremstillet af papir-plastic-laminat, 
klasse 20, især kassesæt til dyrkning af kimplanter 
og fremstillet af papir-plastic-laminat. 
VA 3219-1985 Anm. 10.jun.l985 Kl.9,00 
Maglificio Cidneo S.p.A., Via Nona 137, Vill. 
Sereno, Brescia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




Hjermind & Christoffersen Reklame/Marketing 
A/S, Nørregade 7, 1165 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 14, 
klasse 16: papir, pap og papirvarer, 
klasse 18, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28, 
klasse 35: annoncer og reklamevirksomhed, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 41: uddannelse og underholdningsvirksom­
hed. 
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VA 1282-1985 
CAN-TIME 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske 
(herunder også radiotekniske) og optiske apparater 
og instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering og kontrol og undervis­
ning, talemaskiner, kasseapparater og regnemaski­
ner. 
Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,50 
DOMITOR 
Farmos-yhtymå Oy, PL 425, 20 101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
Anm. I.mar.l985 Kl. 12,25 VA 3214-1985 
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